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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO ENFAM N.  3 DE  16 DE MARÇO DE 2021.
Prorroga o prazo de inscrição constante 
do Anexo da Resolução Enfam n. 2 de 
11 de fevereiro de 2021 que aprova o 
Edital de Chamada Pública n. 2/2021 
para a seleção dos alunos da 2ª Turma 
do Programa de Pós-Graduação – 
Mestrado Profissional em Direito – 
PPGDP/Enfam.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida 
pelo art. 22, VIII, do Regimento Interno, ad referendum, mediante ratificação do 
Conselho Superior da Enfam,
RESOLVE:
Art. 1º O prazo de inscrição para a seleção da 2ª Turma do Programa de 
Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Direito – PPGPD da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – 
Enfam, de que trata o item 3.7 do Edital de Chamada Pública n. 2/2021, fica prorrogado 
até as 23h59 do dia 19 de março de 2021.
Parágrafo único.  No “Anexo A” do Edital, “Período de inscrições”, onde se 
lê: “12 de fevereiro a 14 de março (até as 23h59)”, leia-se: “12 de fevereiro a 19 de 
março (até as 23h59)”.
 Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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